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1.	Pemohon mestilah seorang ahli akademik yang masih aktif dalam bidang yang diceburi dan telah berkhidmat secara kumulatif di universiti tempatan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Permohonan mesti dibuat sewaktu berkhidmat di universiti. 

2.	Permohonan adalah terbuka kepada calon dalam bidang berikut: 
	Seni Persembahan 






3.	Setiap pemohon perlu mengemukakan butir jaya diri (CV). 

4.	Setiap pemohon perlu mengemukakan portfolio / cd / dvd / media penyimpanan salinan karya yang dihasilkan pada tahun yang dinilai. 

5.	Calon perlu mengemukakan salinan dokumen anugerah/pengiktirafan yang diterima beserta maklumat dan latar belakang tentang anugerah tersebut. 

6.	Karya yang telah menerima anugerah/pengiktirafan daripada badan berprestij di peringkat kebangsaan atau antarabangsa bagi tahun yang dinilai sahaja layak diterima untuk penyertaan. 

7.	Anugerah boleh dimenangi semasa pemohon berkhidmat di dalam atau di luar universiti. 








Kelompok Seni dan Kreativiti 	Contoh Bidang
Seni Persembahan 
(Moden, Tradisional dan Inovasi Kontemporari)	Teater:
1. Pengarah
2. Pelakon
3. Sinografi (Tari dan drama) - Pencahayaan, latar hias, reka pentas, busana, kesan bunyi, solekan
4. Skrip
5. Kritikan Teater
6. Pembentukan teori dan kurikulumTari: 
1. Pereka tari (koreografer)
2. Penari (moden, klasikal dan tradisional)
3. Kritikan tari
4. Pembentukan teori dan kurikulumMuzik: 
1. Komposisi lagu / lirik
2. Gubahan skor / penataan muzik (filem, tari, teater, iklan)
3. Kepemimpinan orkestra/koral
4. Pereka dan pembuat alat
5. Persembahan artis ”virtuoso” 
6. Penyanyi moden, klasikal dan tradisional
7. Kritikan muzik
8. Pembentukan teori dan kurikulumTerma muzik yang berkenaan:
Komposisi lagu:
1. Muzik popular
2. Muzik filem - muzik tema, muzik latar, lagu nyanyian
3. Muzik eksperimental
4. Muzik seni (art music)
5. Muzik tradisional (klasik dan rakyat)
6. Muzik tarian
7. Muzik Iklan
8. Muzik AnimasiGubahan skor:
Termasuk semua kategori komposisi dalam pelbagai ensembel dan media.Kepemimpinan Orkestra/Koral (Konduktur):
Pementasan tahap nasional dan antarabangsa.Rekaan dan pembuatan Alat:
Hasil seni tradisional dan moden. 

Pembentukan teori dan kurikulum baru: 
Semua peringkat pengajian. 

Persembahan peringkat ”virtuoso”:
Kemahiran profesional di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Seni Visual
(Moden,Tradisional dan Inovasi Kontemporari) 	Arca
Instalasi (gabungan arca, video, lukisan, bunyi dan/atau montaj)
Animasi
Grafik 














Pembentukan teori dan kurikulum
Seni Kraf 














Skrip (drama, TV, filem, iklan)
Pembentukan teori dan kurikulum
Seni Bina (Landskap / Seni Reka Dalaman)	Reka bentuk Seni Bina
Komunikasi Visual
Budaya (Pemuliharaan, sejarah dan kesenian seni bina)
Teknologi Bangunan (Ergonomik, reka bentuk persekitaran, teknologi hijau)


NILAI ANUGERAH

Akan dimaklumkan kemudian. 



